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Цель реализации совместной образовательной программы состоит в повыше-
нии конкурентоспособности национальной образовательной системы в результате 
подготовки высококвалифицированных специалистов, адаптированных к единому 
европейскому рынку, а также увеличение экспорта образовательных услуг. 
Задачи реализации совместной образовательной программы состоят в следую-
щем: 
 развитие студенческой мобильности в виде семестровых обменов в рамках 
межвузовских соглашений и сотрудничестве; 
 развитие института приглашенных лекторов; 
 реализация программ, позволяющих получить диплом национального и 
сертификат иностранного вуза–партнера, в том числе на основе дистанционной 
формы обучения (с возможностью обучения иностранных граждан); 
 реализация совместных авторских программ на иностранном языке с воз-
можностью выдачи двойного диплома на второй ступени обучения или в системе 
переподготовки. 
Внедрение разрабатываемой концепции реализации совместных образователь-
ных программ предполагается в системе переподготовки и на уровне второй сту-
пени обучения (магистратура). Форма обучения – заочная (с элементами дистан-
ционного обучения). 
В заключении следует отметить, что специалисты, подготовленные в рамках 
данной совместной образовательной программы, будут востребованы: 
 в белорусских фирмах, ориентированных на работу на европейском рынке; 
 в польских компаниях, работающих на рынке Республики Беларусь, в том 
числе инвестирующих в белорусскую экономику; 
 в исследовательских и образовательных учреждениях; 
 в органах государственного управления. 
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросам преподавания русского языка как 
иностранного. Автор анализирует основные методы преподавания РКИ. Особое внима-
ние уделяется использованию языка–посредника в неоднородных по языковому составу 
группах и его роли в оптимизации процесса освоения русского языка. 
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Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов всегда был и 
остается одним из самых важных и актуальных. Данный факт в какой–то мере 
обусловлен ситуацией, сложившейся сегодня на рынке труда, где наблюдается 
высокий уровень конкуренции и востребованными являются только лучшие кад-
ры. 
Важным направлением в сфере образования на сегодняшний день является 
экспорт образовательных услуг. В последнее время можно наблюдать приток 
иностранных студентов в вузы Беларуси, что говорит о развитии внешнеэкономи-
ческих связей нашей страны и повышении престижа белорусских высших учеб-
ных учреждений. 
Привлечение контингента иностранных учащихся в белорусские вузы повлекло 
за собой возникновение нового направления – программ обучения на английском 
языке. Однако успешность включения иностранных учащихся в учебный процесс 
непосредственно связан с уровнем освоения русского языка. В связи с этим в про-
грамму обучения данных студентов включен обязательный курс русского языка 
как иностранного (РКИ). Так как перед иностранными обучающимися стоит не-
легкая задача освоения нового языка за относительно короткие сроки, возникает 
вопрос поиска новых путей и методов интенсификации процесса обучения. 
В своей работе преподаватели РКИ используют различные методы и подходы. 
На начальном этапе развития методики преподавания РКИ ведущим методом 
преподавания был сознательно–практический метод, характерными особенностя-
ми которого были беспереводность, сознательность и практическая направлен-
ность обучения [3]. Позже широкое распространение получили следующие мето-
ды: 
– аудиовизуальный метод; 
– грамматико–переводной метод; 
– прямой метод; 
– коммуникативный метод; 
– национально–ориентированный метод [2; 3]. 
Выбор подходящего метода обучения зависит от многих факторов, в том числе 
и от контингента учащихся. Учитывая тот факт, что иностранные учащиеся вос-
принимают русский язык через призму родного языка, многие методисты скло-
няются к использованию национально–ориентированного метода, который опира-
ется на межъязыковые сопоставления с родным языком учащихся. Однако препо-
даватели РКИ не всегда имеют возможность работать в однородных языковых 
группах. Таким образом, учитывая специфику и сложность языковой системы 
русского языка, при работе с учащимися в неоднородных по языковому составу 
группах целесообразно прибегать к использованию языка–посредника. 
Рациональное использование языка–посредника при освоении иностранными 
слушателями русского языка способствует оптимизации данного процесса, а 
именно, более продуктивному усвоению учебного материала и преодолению спе-
цифических трудностей, связанных, к примеру, с введением грамматического ма-
териала [1]. Так, знакомство иностранцев с предложно–падежной системой рус-
ского языка пройдет более эффективно при предъявлении этого же материала на 
английском языке.  
На начальном этапе обучения целесообразно использовать язык–посредник и 
при обучении таким аспектам языка как фонетика и лексика. Нельзя не отметить 
важную роль перевода при семантизации лексических единиц, а также введении 
таких терминов как “буква”, “звук”, “слог”, “ударение” и т.д. [1]. 
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Хотелось бы отметить, что использование языка–посредника играет немало-
важную роль при решении задач воспитательного характера во внеаудиторной 
работе с иностранными слушателями. 
Таким образом, практика показывает, что использование языка–посредника 
при обучении иностранных слушателей в неоднородных языковых группах поз-
воляет сэкономить время, избежать многих трудностей и повысить эффектив-
ность  процесса освоения русского языка. 
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRISIS EVOLUTION 
 
Аннотация. The author analyzes the issues of the economic crisis evolution. This is proved 
to be an inevitable phenomenon in the progressive development of economic systems, bearing in 
itself the temporary unstable functioning of economic elements.  
 
Crises have been accompanying the society for nearly two centuries, shaking world 
system and bringing devastating consequences; crises are the companions of human 
history, evolving from small shortage of agricultural products up to the collapse of the 
global financial system. And each time a crisis involves more and more participants [1], 
threatening the well–being of countries, the balance of economic systems, national 
security, political situation, etc.  They interrupt the stable economic growth, upset the 
balance, thus preventing the normal development of market relations. Despite its long 
history there has not yet been found an effective method for dealing with crises.  
And since most of these effects are negative, more and more experts are trying to 
determine the ways to identify the causes of their occurrence, to overcome the crises 
with minimal losses, and to develop a model that would help fix the approaching of the 
crisis at the early stages. There are many opinions on the causes of crisis; many of them 
are absolutely contradictory. The objective nature refers to the reasons based on the 
cyclical nature of this phenomenon, causing periodic need for modernization, economic 
restructuring, exploring [2] the stages of growth and recession as successive elements of 
economic crises. The subjective character refers to the improper administration, natural 
disasters, political events, etc. The threat is worsened by an open type economy, 
integrating the country in the world economic relations, opening the borders to goods 
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